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Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkah limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi 
pimpinan umat Islam sepanjang masa serta guru bagi semua makhluk dimuka 
bumi ini atas segala ilmu yang telah Beliau titiskan untuk umat manusia. 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan 
Pembelian di KFC Arifin Achmad Pekanbaru Oleh Mahasiswa Uin Suska 
Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang disusun dalam rangka memenuhi 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya doa, 
dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat 
terwujud. Oleh karena itu pekenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak H. Abd Rahman Sabrie (alm) dan 
Ibu Sumarni Tomysa yang telah membesarkan, memberikan cinta dan 
pengorbanan yang tidak kenal lelah serta tidak pernah lupa mendoakan 
penulis dari menjalani perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga ayah disana bahagia dengan gelar yang ananda 
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dapatkan dan untuk Ibunda terima kasih untuk semua pengorbanan, cinta 
dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Ayahanda dan Ibunda 
selalu dalam lindungan Allah SWT. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku dekan Fakultas Ekonomi 
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM.Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.si selaku Sekretaris Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
6. Bapak Ferizal Rachmad, SE, MM selaku pembimbing proposal yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis 
dalam penyelesaian proposal. 
7. Ibu Nurrahmi Hayani, SE, M.B.A selaku pembimbing skripsi yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
8. Ibu Meri Sandora, SE, MM selaku penasehat akademis yang telah banyak 
membantu dan memberikan arahan dalam kelancaran studi penulis. 
9. Bapak Fakhrurrozi, SE. MM yang telah banyak membantu dalam 
memberikan sumbangan  saran dan pikiran dalam pengembangan ilmu dan 
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kemampuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Seluruh  Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah  
memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan. 
11. Teruntuk kakak saya Mutia Aprilia Rani, S.pd dan seluruh keluarga yang 
selalu memberikan bantuannya baik nasehat serta motivasi sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
12. Seluruh teman-teman Konsentrasi Manajemen Pemasaran angkatan 2014, 
teman-teman Manajemen pemasaran B, manajemen kelas A, dan sahabat-
sahabat seperjuangan khususnya untuk Willy, Hanni, Riri, Kiki, Selli dan 
Asya yang memberikan motivasi serta membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi 
mereka semua. 
13. Seluruh responden yang telah rela meluangkan waktunya untuk penulis, 
terimakasih atas kerja samanya. 
 Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis 
ini dapat bermanfaat. Amin. 
                   Pekanbaru, 04 April 2018 
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